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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita Gadisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva za 1974. godinu 
Redovita Godisinja 1skupstina Hrvatskoga kemij-skog drustva odrfana je 17. trav-
nja 1974. godine od 17,15 do 19,45 ·sati u predavaonici F.izickog zavoda u Za.grebu, 
Marulicev trg 19. 
Predsjednik D. Keg 1 e vi c utvrdila je u 17,15 sati da Skupstina nema kvoruma 
te da se, prema Statutu, nakon pola sata odgadanja Skupstina moze odrfati i bez 
kvoruma. 
Prema obicaju, prije pocetka Skupstine, predsjednik je odrfao predavanje pod 
naslovom: Kemijska struktura polimera u stanicnim ovojnicama bakterija. 
Nakon predavanja predsjednik D. Keglevic utvrdila je da je proteklo vise od 
pola sata i otvorila Skupstinu pozdravivsi prisutne i priopcivsi ·skupstini falosnu 
vijest o smrti pocasnog clana HKD C. A. Coulsona i Clana Sr[Jske akademije M. Mla-
denoviea. Odana im je poeast minutom Stitnje. 
Srpsko kemijsko drustvo poslalo je brzojav i zazelilo uspjesan rad Skupstine 
i HKD-a. 
Predsjednik D. Keglevic predlozila je ovaj dnevni red: 
1. Biranje dvojice zapisnieara i dvojice ovjerovitelja zapisnika. 
2. Izvjestaji: tajnika, blagajnika, glavnog urednika drustvenih publikacija, pro-
celnika sekcija, predstavnika podrufoice Rijeka i podrufoice Split, stalnog 
Clana pri Uniji kemijskih drustava Jugoslavije, te Nadzornog odbora. 
3. Diskusija o izvjestajima 
4. Diskusija i rjesavanje o prijedlozima koji .su podneseni Upravnom odboru u 
skladu s clanom 34. tocka i) Pravila Drustva osam dana prije Skupstine. 
5. Razrjesnica Upravnom, RedakciJskom i Nadzornom odboru. 
6. Izbor funkcionara Drustva za 1974. i 1975. godinu. (Clan 38 u vezi s danom 
13-c, 20, 21, te 34-f i 34-g Pravila Drustva) 
Skupstina je jednoglasno prihvatila dnevni red. 
Prisutni: M. Alujevic, S. Asperger, I. Bregovec, T. Cvitas, D. Cuk.man, J. Caja, 
J . Despotovic, R. Despotovic, M. De:lelic, A. Di.irrigl, I. FiSer, M. Fiser-Herman, 
A. Gertner, D. Goles, B. Gorienik, 0. Hadzija, S. Heimer, M. Herceg-Rajacic, P. 
Horvat, s. I skric, L . Ivancek, H. Ivekovic, N. IviciC, K. Jakopcic, Z. Jericevic, J . 
Jerkunica, N. Kallay, B. Kamenar, V. Katovic, D. Keglevic, z. Konrad, B. Korpar, B. 
Ladesic, A. Lutkic, z. Majerski, R. Marusic, B. Mayer, P. Mildner, lVI. Mirnik, M. 
Orlic, D. Palanovic, s. Pejakovic, F. Plavsic, R. Podhorsky, N. Pravdic, M. Pribanic, 
F. Ranogajec, N. Raos, D . Razem, E. Reiner, B. Ries, M. Sankovic, B. Sever, M. Siki-
rica, Vl. Simeon, D. Stefanovic, F. Strajnar, D. Sunko, D. Skare, V. Skaric, B. Tefak, 
Dj. Tefak, J. Tomasic, M. TomiC, T. Toth, S. Turina, S. Valentekovic, Z. Valinger, 
Lj. Vitale, K. Voloder i R. Wolf. 
Predsjednik D. Keglevic predla:le da se za zapisnicare izaberu: M. Sankovic i 
F. Strajnar, a za ovjerovitelje zapisnika: Z. Majerski i R. Despotovic, sto Skupstina 
jednoglasno pvihvaca. 
Skupstini su podnijeli izvjestaje: 
T. C vi ta s: 
Izvjestaj tajnika 
Posljednja godifoja skupstina oddana je 25. travnja 1973. godine. U protekloj 
radnoj godtni odrfana su 4 sastanka Upravnog odbora Drustva. 
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0 glavnim aktivnostima drustva - izdavackoj dj elatnosti i drustveno-strucnoj 
aktivnosti u sekcijama i podrufoicama izvijestit ce zasebno glavnd urednik drustve-
nih publikacija i profo1nici pojedinih sekcija, odnosno predstavnici podru:lnica. 
Problem prostora u Centralnoj kemijskoj biblioteci postaje sve kriticniji, i 
Drustvo bi trebalo pronaCi bolje rjesenje. Broj svezaka koje biblioteka prima pove-
cava se iz godine u godinu i morao bi se pronaci prostor za spremanje starijih 
godista manje citanih casopisa. 
Tokom prosle godine znatnija svota novaca bila je utrosena na uvezivanje 
cesee koriStenih easopisa. Kupljeno je osim toga desetak vafoijih knjiga (udzbenika) 
iz raz111ih podrucja kemije kao i iz fizike i matematike. Velik broj knjiga primljen 
je poklonom od izdavackih kuca : Springer Verlag, Georg Thieme Verlag, W. de 
Gruyter Verlag, Akademiai Kiad6, Pergamon Press, G. Fischer Verlag, ABC Verlag-
haus, Merrow Publ. Co., Skolska knjiga, i njihove recenzije redovito se objavljuju 
kao prilog u CCA. 
U prosloj godini Biblioteka je primila : 
Knjiga 
Casopisa 
domaCih ,stranih ukurpno 
Kupnjom 14 2 131 133 
Zamjenom 5 21 131 152 
Poklonom 136 6 16 22 
Ukupno 155 29 278 307 
Biblioteka je otvorena radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 12 sati. 
Tokom prosle godine sLliZilo se njome 953 citalaca, a posudeno je 2588 svezaka. 
Ukazala se potreba narucivanja nekih 1novih casopisa i poceli su se prikupljati 
podaci ,o casopisima koji se ne primaju u Zagrebu. Takoder se zapocelo s izradbom 
novoga Centralnog kataloga kemijskih easopisa. 
U skladu s diskusijom na prosloj godisnjoj skupstini tokom ove godine organi-
zirani su zajednicki kolokviji opcenitijeg interesa. Kolokviji su se odrfavali redovno 
od studenog 1973. jednom mjesecno (osim u prosincu kada je kolokvij bio odgoden 
zbog redukcije elektricne energije) u predavaonici Zavoda za organsku kemiju i 
biokemiju PMF-a na Strossmayerovom trgu 14. Te kolokvije posjecivalo je oko 30 
do 40 slusaca, sto se s obzirom na prildke moze smatrati zado,voljavajucim. Zbog 
stednje na postarini redoslijedi kolokvija su se slali za 3 mjeseca unaprijed, no to 
se pokazalo nepogodnim za posljednje kolokvije u nizu, koji su bili slabije posje-
civani. Bolje rjesenje bilo bi da se obavijesti o kolokvijima 8alju svaki mjesec. 
Osim kolokvija pojedinih sekcija odrfan je 21 kolokvij opceg interesa. 
Na poticaj fizieara HKD pocelo se aktivnije interesirati za reformu gimnaz:ij-
skog skolovanja iz p:rrirodnih znanosti koje se prema nekim nacrtima namjerava 
bitno smanjiti. Komisija u sastavu : D. Deur-Siftar, V. Katovic, M. Ke,sler i M. Siki-
rica u suradnji sa Sekcijom na nastavu kemije i PMF-om zalaze se za sto bolju na-
stavu kemije i prirodnih znanosti u gimnazijama. Takoder je istaknuta potreba sireg 
recenziranja srednjoskolskih i visokoskolskih udzbenika i potreba uskladivanja 
nastavnih programa i planova iz kemije na razlicitim fakultetima. 
Radi informiranja clanova i privlacenja novih clanova HKD izdalo je knjizicu 
0 strukturi i djelatnoshl drustva, koja je poslana svim clanovima. 
Takoder je u postupku izdavanje brosure »Fizikalno-kemijske veUcine i jedinice 
Medunarodnog sustava (Systeme International)« koja se za sada u obliku skripata 
mofo posuditi u Centralnoj kemijskoj biblioteci. 
Clanal"1ne za 1973. godinu relativno su uredno salmpljene i sa zadovoljstvom 
rnofomo zakljuciti da medu novim clanastvom imade velik broj studenata. Nadamo 
se da ce ti mladi clanovi doprinijeti aktivnosti Drustva, koja u mnogome jos nije 
dovoljno razvijena. 
U Hrvatsko kemijsko drustvo uclanjeno je 550 redovitih clanova. 
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B. Tezak: 
Izvjestaj glavnog urednika drustvenih publikacija 
Redakcijski odbor odrfao je u toku 1973. godine 22 sastanka. U tom razdoblju 
pregledan je i primljen u stampu rukopisni materijal za CCA vol. 45 (1973) No 1-4. 
Prvi br.oj iza8ao je iz stampe 15. 06. 1973., drugi 30. 06. 1973., treci 12. 11. 1973. a 
cetvrti ima izaci za koji dan. 
Od dana zakljueenja redakcije do izlaska iz stampe proteklo je za prvi broj 
84 dana, za drugi 103 dana, za treci br.oj 145 dana. 
CCA vol 45 (1973) ima ukupno 625 strana, 82 priloga, 66 dokumentacijskih kar-
tica i 3 oglasa. Na redovitim stranicama objavljeno je 31 originalni rad, 9 biljefaka, 
3 prethodna saopcenja, 28 rada s konferencije, a na stranicama priloga objavljene 
su 32 recenzije knjiga, izvodi iz disertacija i magistarskih radova, upute autorima, 
bibliografija znanstvenih i strucnih radova iz kemije na podrucju Hrvatske, te 
drustvene obavijesti. 
Od originalnih radova i biljefaka, objavljeno je u CCA vol. 45 (1973) iz opce 
i teori}ske kernije 16 radova, iz kemijske sinteze 17, strukturne kemije 1, a:naliticke 
kemije 3 i biokemije 2 rada. 
Od 25. 04. 1973. stiglo je u redakciju 77 radova, od kojih je objavljeno 39, u 
postupku se nalazi 35 rada, a odbijena su 2 rada. 
Od ukupno 73 recenzenta angazirano je iz tnozemstva 56, iz nase zemlje 17, i 
to iz Zagreba 6, Ljubljane 9, i Beograda 2. 
Unutar uzeg redakcicmog odbora doslo je do izmjene tehnickih urednika, tako 
da iza drugog broja vol. 45 djeluju kao tehnicki urednici Tomislav Cvitas i Vladimir 
Simeon. Prijailnjim tehnickim uredndcima Nevenki Pravdic i Velimiru Prnvdic mogu 
izjaviti u ime redakcionog odbora, a mislim i u ime sv;ih vas srdacnu zahvalnost na 
10-godisnjem uspjesnom izvrsenju tog delikatnog i nezahvalnog posla. 
Uz 1. broj izdali smo kao offprint - The Chemistry of Solid/Liquid Iinterfaces. 
1973 - 11 - 8/9 u Budimpesti odrfan je sastanak Asocijacije urednika evrop-
skih kemijskih casopisa (The Association of Editors of European Chemical Journals) 
- Ed Eu Chem) 
PREGLED 
podatak 0 stampanju, sadrfaja i troskovima izdavanja 
CROATICA CHEMICA ACTA 45 (1973) 
Opci podaci No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 
Redakcija zakljueena 19.02.73. 19.03.73. 19.06.73. 03.12.73. 
Iza8ao iz stampe 15.06.73. 30.06.73. 12.11.73. 20.07.74. 
Opseg 
Redovitih stranica 296 144 84 101 
Stranica priloga 6 22 54 
Dokument. kartica 23 15 13 15 
Oglasa l 1 1 
Sadrfaj 
Orig. znan. radovi 11 10 10 
Biljeske 4 2 3 
Prethod. saopcenja 1 2 
Recenzije 7 12 13 
Konf. radovi 28 
Troskovi 
Stam pa 88 490,00 52 993,00 36 930,00 56 040,00 
Tehnicka redakcija 13 896,00 8 793,90 6 695,95 10 621,15 
Administracija 6 254,40 7 712,75 8 676,95 8 676,95 
Oprema 2 816,25 1 824,80 2 627,50 2 654,50 
Ukupno dinara 111 356,65 71 324,45 54 930,40 77 992,60 
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Za predsjednika izabran je prof. Cherbulier (Svicarska) a za glavnog sekre-
tara Dr. Cross (U. K.). 
U nastojanju oko European Chemical Journal-a predvida se najprije stvara-
nje okvirn priznatih ev.ropskih kemijskih casopisa koji bi bili oznaceni: »A Journal 
recognized by FECS and/or Assoc. Ed. Eu. Chem ... « Uz to kao New Concept Journal 
imao bi se pojaviti casopis tek u 1976. godini, dok se razradi problematika fizickog 
formata, za sto je zaduzen Dr. Grlinewald (Njemacka), kemijskog sadrfaja i naCin 
prikazivanja, za sto je zaduzen Dr. Cross (U. K.), a za upotrebu standarda zadufon 
je Tefak (Jugoslavija). 
Vl. Simeon: 
I zvjeStaj blagajnika 
Na temelju financijske dokumentacije Hrvatskoga kemijskog drustva u 1973. 
godini Upravni odbor predlafo Skupstini na odobrenje i prihvaeanje ovaj 
Pregled prihoda i ra •shoda 
•sa stanjem na dan 31. 12. 1973. 
Prihodi: 
1. Saldo 31. 12. 1972. (na svim racunima) 
2. Clanarina i clan. pretplata na CCA 
3. Pretplata-prodaja CCA 
4. Prodaja publikacija 
5. Prodaja u inozemstvo CCA i publikacija 
6. Oglasi 
7. Dotacije: 
Republickog fonda za naucni rad 
- za CCA 
- za »Chemistry of Interfaces« 
- za kolokvije 
8. Od Unije za uvrstenje CCA u CCY 
9. Kamati 
10. Namjenska sredstva za stamb. izgradnju 
11. Ostali prihodi 
Rashodi: 
1. Troskovi izdavacke djelatnosti 
Croatica Chemica Acta, »Chemistry 
of Interfaces 
- Administracija OD brutto 
2. Troskovi biblioteke 
3. Troskovi kolokvija i rezij1ski troskovi 
4. Troskovi sluzb. putovanja 
5. Osnovna sredstva 
6. Administracija-OD sa dopr. (500/o) 
Sa1do 31. 12. 1973. na racunima (u dinarskim izn.) 
na deviz. rac. us $ 17.888,23 
obraeun. $ 83,88 
Lstg 57.38 





































Na racunima HKD-a nalazil a su se na dan 31. 12. 1973. godine jos i sredstva: 
1) Unije kemijskih drustava Jugoslavije za izdavanje 
Collectanea Chemica Yugoslavica 
2) Redakcije Acta Pharmaceutica Yugoslavica 
din 
din 
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Za slijedece razdoblje predlazemo Skupstini ovaj 
PREDRACUN 
pr i ho d a i r a sh o d a z a 1974. g o d. 
Prihodi: 
1. Saldo od 31. 12. 1973. g. (na svim racunima) 
2. Clanarina i clan. pretplata na CCA 
3. Pretplata - prodaja CCA 
4. Prodaja publikacija 





1. Troskovi izdavacke djelatnosti 
2. Troskov•i biblioteke 
3. Troskovi kolokvija 
4. Troskovi sluzb. putovanja 
5. Rezijski troskovi 
Ci. Troskovi administracije (s doprinosima) 


















Predvideni proracu111 prihoda i rasroda odgovara potrebama za produzenje 
dosadasnjih, kao i planiranih novih djelatnosti Drustva u 1974. godini , pa ga 
predlazemo Skupst.i-ni na odobrenje. 
A. Gertner: 
Izvjestaj sekcije za analiticku kemiju 
Sekcija za analiticku kemiju i u protekloj je godini nastavila 1svojim radom u 
tom smislu da se stvore mogucnosti sto vece i bolje saradnje analitickih kemicara 
i a111alitickih laboratorija u SR Hrvatskoj. 
Nakon publiciranja o »Savjetovanju o visokoskolskoj nastavi analiticke kemije 
u casopisu »Kemija u industriji«, upoznata je nasa javno.st o personalnim, strucnim 
i aparaturnim mogucnostima analitickih laboratorija i zavoda na kemijskim fakul-
tetima u SR Hrvatskoj. Daljnji korak u tom smislu bit ce izvrsen obradbom materi-
jala lmji je upravo prikupljen na temelju ainketiranja jos i ostalih analitickih labo-
ratorija na podrucju SR Hrvatske. Usporedo s ovom aktivnosti vrse se i pokusaji 
oko ujednacavanja nastavnih programa za kolegij analiticke kemije na kemijs.kim 
faikultetima . 
Zaipocet je rad i na uniformiranju terminologije i nomenklature s podrucja ana-
liticke kemije. 
Sekcija za analiticku kemiju organizirala je u :zajednici sa SKTH tri predava-
nja s podrucja kromatografske analize i dva predavanja s podrucja atomske apo;orp-
cijske spektroskopije. Ova su predavanja bila priredena po zelji mnogih zainteresi-
rainih kolega, pa je i posjeta predavanja bila iznimno velika - ne .samo iz Zagreba, 
nego i iz ostalih gradova SR Hrvatskc. 
Zelja je Sekcije za anaHticku kemiju da se suradnja sa SKTH ucvrsti i prosiri, 
te da ·Se po mogucnosti zajedno s analiticarima FDH formira zajednicka organizacija, 
koja bi sigurno u budu6nosti mogla dati jos bolje rezultate rada. 
P . Mildner: 
Izvjestaj sekcije za biokemiju 
U vremenu od travnja 1973. godine do danas osim ostalih aktivnosti clanovi 
Biokemijske sekcije sudjelovali su na 9. Internaciona1nom Kongresu Biokemije u 
Stockholmu s 14 referata, i to iz Zagreba 5, Ljubljane 6, Beograda 2 ,i Novog Sada 1. 
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Nakon uspjesnog sastanka s biokemiearima iz Trsta, koji je odrfan u veljaci 
1973. u Zagrebu, trebao bi se odrfati slijedeci sastanak u Ljubljani u organizaciji 
Biokemijske sekcije Slovenskoga kemij,skog drustva. 
Eiokemijska sekcija razmotrila je prijedlog i daje rpodrsku prijedlogu Instituta 
za medicinska istrazivanja i medicinu rada u okviru kojega bi se imao odrfati 
sastanak »Kolinesteraze i kolinoreceptori«, s time da bi nasa sekcija organizirala u 
nastavku toga sastanka Ljetnu skolu pod pokrov;iteljstvom FEES-a. Ljetna skola 
bila bi posvecena temi »Fizikalno-kemijske metode u istrazivanjima mehanizma 
enzimskih reakcija«. U skoli bi se obradila podrucja termodinamike, kinetike, kalo-
11imetrije, stopped-flow i temperature-jump, fluorescentna spektroskopija i nuklearna 
magnetska rezonancija. Vrijeme odrfavanja Ljetne skole predvideno je za travanj 
1975. godine. 
U toku 1973/74. godine odrfano je 7 kolokvija, i to od stranih predavaca G. E. 
Harrison (MRC Radiology Unit, Harwell, Elngland), P. Chandra (Lnstitut fiir The-
rapeutiische Biologie, Universitat Frankfurt, Frankfurt/M) i L. H. Klemm (Department 
of Chemistry, University of Oregon, Eugene, Oregon, USA), a od domacih: S. Gamu-
lin, N. LongMno-Kosic, R. PlesUna i E. Reiner. 
Nastavljena je suradnja s Jugoslavenskirn drustvom za fiziologiju, tako da su 
neki od kolokvija bHi zajednicki organizirani. 
Na prijedlog Jugoslavenskog drustva za toksikologiju nasa sekcija delegirala 
je u kongresni odbor 1. Kongresa toksikologa Jugoslavije naseg clana E. Reiner, 
koja bi trebala po)!lagati u organizaoiji biokemijske sekcije Kongresa. 
U toku su pl1ipreme za odlazak nasih clanova na 9. sastanak FEES-a koji ce 
se odrfati u kolovozu 1974. u Budimpesti. 
Radom Eiokemijske sekcije upravlja odbor u sastavu: P. Mildner, procelnik 
Sekcije i predsjednik Komisije za biokemiju, E. Reiner, tajnik, te odbornici: N. Avda-
lovic (dele,gat Jugoslavenskog drustva za fiziologiju), S. Djokic, M. Fiser-Herman (de-
legat Jugoslavenskog drustva medicinskih biokemicara), S. IskriC, J. Jerkll[lica, D. 
Keglevic, z. Kuean, S. Maricic (delegat Jugoslavenskog drustva za biofiziku), B. 
Pende, S. Rendic, V. Simeon, Z. Stefanac i Lj. Vitale. Administrativne poslove vodila 
je v. Mikulcic. 
v. Pravdic: 
I z v j e s t a j s e k c i j e z a e 1 e k t r o 'k e m i j u 
(izvjestaj cita J. ca j a) 
Elektrokemijska sekcija u proteklom je periodu svojim glavinim radnim zadat-
kom smatrala organizaciju i provedbu III jugoslavenskog simpozija o elektrokemiji, 
koji je odrfan u Dubrovniku, u Lnstitutu za koroziju materijala i za desalinizaciju, 
JAZU, od 27 .do 30 .svibnja 1973. Odrfano je ukupno 69 referata od kojih je 23 bilo 
od clanova ove sekcije. Ovim redovnim dvogodiSnjim manifestacijama elektrokemij-
ska sekcija nastav:ila je svoj rad oko okupljanja, razgovora i kritike rada i razvoja 
fundamentalnih i primijenjenih istrazivainja na podrucju elektrokemije na teri-
toriju Citave Jugoslavije. 
Citav niz predavanja pozvanih stranih istrazivaea mahom su bile neovisne 
akcije poduzete na inicijativu JAZU, Sveucilista i Instituta »Ruder Boskovic«, te ne 
bi trebale da budu posebno pr.ipisivane za1sluzi ove sekcije. Ipak one su dio inten-
zivnog djelovanja jugoslavenskih elektrokemicara. 
Kao posebni problem zeljeli bismo staviti u zadatak maticnom drustvu da 
kor1steci delegatski sistem pokusa djelovati u smislu koordinacije rada na organi-
zaciji .simpozija i predavanja stranih strucnjaka na jugoslavenskom nivou. Posebno 
predlazemo maticnom drustvu da Komisiju za elektrokemiju Unije, kao i ostale 
komisije popuni delegatima - ovlastenim predstavnicima maticnih drustava. 
B. Kunst: 
Izvjestaj o radu sekcije za makromolekularnu kemiju 
(Izvjestaj cita D. Keg 1 e vi c) 
Aktivnost Sekcije za makromolekule HKD i SKTH u razdoblju od prosle godi-
snje skupstine HKD odvijala se putem strucnih kolokvija za clanove Sekcije, te 
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putem aktivnosti clanova u organizaciji zajednickih jugoslavenskih manifestacija na 
podrucju makromolekularnih z..rianosti. 
Od predvidenih predavanja odrfana su slijedeca dva: 
1. F. Ran o g a j e c : Neki problemi ionske polimerizacije 
2. S. Jovanovic: Pocetni stadij oksidativne razgradnj e alkaliceluloze kisikom. 
Predstavnici Sekcije i mnogi clanovi sudjelovali su aktivno na I jugoslaven-
skom savjetovanju o degradaciji i stabilizaciji polimera, koje je u organizaciji Dru-
stva plasticara odr2ano u Stubickim toplicama od 13-15. III 1974. 
Nadalje predstavnici Sekcije aktivno sudjeluju u radu Unije kemijskih drustava 
Jugoslavije - Komisiji za kemiju i tehnologiju makromolekula u sijecnju 1975. te 
ljetna skola u Dubrovniku u rujnu 1974. s temom o pripravi i svojstvima po1iolefina. 
B. Sever: 
Izvjestaj sekcije za nastavu kemije 
Sekcija za nastavu kemije okuplja nastavnike osnovcne skole, srednje skole, 
strucnih skola i gimnazija. Buduci da su problemi i interesi razliciti, nastavnici 
osnovnih skola rade u posebnoj grupi u kojoj na svojim seminarima i strucnim 
aktivima raspravljaju i obraduju teme, koje su od interesa za njihovo strucno usa-
vrsavanje. 
Nastavnici skola drugog stupnja, strucnih i srednjih skola ucestvovali ·su u toku 
prosle godine na dva semimara. Na ljetnom semi.naru obradivala su se neka po-
drucja fizikalne kemije, a predavaCi su bili prof. Tefak, prof. Mimik, prof. Wolf, 
prof. Kesler. Ovogodisnji zimski seminar bio je posveeen obradbi oksidacijskog broja 
i redoks-procesima, a domacin seminara bio je Tehnoloski fakultet. Predavanja su 
odrfali prof. I. Fili.poviC sa suradnicima Zavoda za anorgansku kemiju. 
Seminari kao i odrfani pedagoski dan organiziran je u suradnji s Republickim 
zavodom za struono usavrsavanje nastaV"nika kemije. Nastavna sekcija suraduje i 
s pokretom »Nauka mladima« i organizira takmicenja iz kemije, koja se odrfavaju 
svake godine u mjesecu svibnju. 
U zelji da se sto vise povezu nastavnici osnovne skole, i nastavnici skola za 
usmjereno obrazovanje Sekcija je organizirala odrfavanje kolokvija. 
Bila su odrfana dva kolokvija, jedan je odrfao prof. M. Ke s 1 er na temu: 
»Voda i zrak u opasnosti«, a drugi dr. B. Cosovic na temu »Kemija mora« . 
Kolokviji nisu bili dovoljno posjeceni, sto govori ·O opadanju interesa za kolokvije 
takvog tipa. 
Pred nastavnom 1sekcijom u narednom periodu predstoj<i nekoliko vecih zada-
taka od kojih bih istakla: 
1) Na,stavak odrfavanja 1seminara, pedagoskih dana, kolokvija i u tu svrhu 
Sekcija je pokrenula akciju prosirenja kruga predavaea, tako da je uputila 30 
pisama profesorima i asistentima fakulteta te suradnicima Instituta »Ruder 
Boskovic«. Na taj poziv odazvalo se svega nekoliko profesora i suradnika Instituta 
»R. BoskoviC«. 
2) Povezivanje nastavne sekcije s na1stavnicima fakulteta, kako bi se odrfao 
kontinuitet, no to mo2e i treba biti predmet dislrusije na ovogodisnjoj skupstini. 
3) Angaziranje nastavne sekcije u trafonju donosenja odgovarajuceg plain.a 
kemije za gimnaz,ije, po kojem bi trebali da rade nastavnici u gimnaziji kada ona 
postane skola zavrsnog tipa obrazovanja. . 
4) Nastavna sekcija bi trebala postaviti zahtjev Centru za postdiplomski studij 
Sveucilista u Zagrebu (vijecu voditelja smjerova stroke kemija) da organizira post-
dip1omski studij iz metodike nastave kemije, kako bi bili zadovoljeni principi (1) 
permanentnog obrazovanja i (2) obrazovanja uz rad koji su proklamirani u doku-
mentima za pripremu odrfavanja kongresa SKJ. 
D Stefanovic: 
Izvjestaj Sekcije za organsku kemiju 
Sekcija za organsku kemiju je nova sekcija u okviru Hrvatskog kemijskog 
drustva. Inicijativu za osnivanje ove sekcije pokrenuo je V1nko Skaric u 1973. godinl 
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priHkom odrfavanja jednog od kolokvija HKD, kada se velika vecma prisutnih 
izjasnila u prilog formiranja Sekcije za organsku kemiju. Na temelju toga orga-
niziran je 29. listopada 1973. godine u lnstitutu »Ruder Boskov,ic« saistanak organskih 
kemicara. Na tom skupu konstituirana je Sekoija za organsku kemiju Hrvatskog 
kemijskog drustva. Za predsjednika sekcije izabran je dr Vinko Skaric. Istovremeno 
izvrselll je izbor tajlil:i.ka i ostalih clanova uzeg odbora Sekcije, koji je na taj nacin 
sadrfavao ukupno sedam clanova. U uzi odbor pored predsjednika Vinka Skarica 
usH SU I. Butula, K. Jakopcic, v. Jarm, z. Majerski, D. Stefanovic i M. Stromar. 
Uzi odbor Sekcije zapoceo je odmah s radom. Sastanci odbora odrfavani su 
u pravilu svakih 14 dana na Institutu »Ruder Boskovic«. Do danas je odriano 
ukupno 5 radnih sastanaka uzeg odbora Sekcije. Program rada sadrfavao je pored 
ostaloga i slijedece : povezivanje sa SKTH, prikupljanje podataka i pokazatelja, 
koji mogu dati uvid u omjer ulaganja u istraZivanja u organskoj kemiji nasuprot 
udjelu organske kernije u nacionalnom dohotku, organiziranje kolokvija s po-
drucja organske kemije u okviru Sekoije, dob.ivamje uvida u stanje izgradnje 
novih kapaciteta za istrazivanje i nastavu u kemiji, prikupljanje podataka o posto-
jeeoj opremi i instrumentaciji koju koriste organski kemicari. Podaci o instru-
mentaciji sluiili bi s jedne strane da se kemicari informiraju o mjestu i moguc-
nostima koriStenja veCih 1Il!strumenata, a s druge strane da se pokrene zajednicka 
akcija za nabavku opreme koja nedostaje, a od interesa je vecem broju organskih 
kemicara. 
Clanovi uieg odbora podijelili su zaddenja vezana u z pojedine predmete 
i probleme navedene u programu rada Sekcije. Citav rad odbora: Sekcije bio je 
ta:ko organiz.iran da se postavljena zaduienja rijese do sastanka rukovodeceg kadra 
u organskoj kemiji. Takav sastanak organizirala je Sekoija za organsku kemiju 
30. sijecnja 1973. godine u Institutu »Ruder Boskovic«. Na sasfanku je bilo pdsutno 
oko tr:t,desetak vodecih zagrebackih organskih kemicara. Sastanak je posluzio za 
raspravu o stanju u organskoj kemiji. Spomenuti su mnogi problemi koje je 
potrebri.o rjesava1Ji u vezi s financiranjem, ukljucivanj.em organske kemije u granske 
interesne zajednice, organiziranjem kolokvija, nabav;lmm opreme [ slicno. Sekcija 
za organsku kemiju dobila je tom priLikom novi impuls za daljnj[ rad i pokazala 
se kao :pogodno mjesto okupljanja organskih kemieara priUkom rje5avanja zajed-
nickih problema. 
B. Tezak: 
IzvjeStaj Sekcije za povrsinske pojave 
(Izvjestaj cita M. Mir n i k) 
koloidiku 
Vise od 40 godina traje istrazivacka djelatnost u podrucju povrsinskih pojava 
i koloidike kod nas u Hrvatskoj. Kroz godine ta je djelatnost nalazila zadovolja-
vajuce organizacijske okvire unutar opcih djelatnosti HKD-a. Sve jaca i izrazitija 
diferencijacija razillih grana kemijske znanstvene djelatnosti nailazHa je postupno 
odraza u osnivanju specijaklih sekcija. Stoga je bilo nelogicno da t ako zapaiena 
djelatnost, kako unutar domacih graruca, tako i na inter.nacionalnoj platfornii, kao 
sto je ova s podrucja povrsinskih pojava, i formalno ne dobije svoj naglasak 
osnivanjem odgovarajuce sekcije. Uz potrebu postojanja takve sekcije i uvjeta za 
njezino osnivanje potrebna je bila samo .inicijativa nekoHcLne clanova da je i doslo 
do njezinog osnivanja. Dne 15. XI 1972. odrfana je osnivacka skupstina Sekaije, 
a na glavnoj god~snjoj skupstini HKD-a 1973. godiine je sekcija i prihvacena. 
Bilo bi vrlo korisno s]stematski prikazati nase djelovanje na ovom podrucju, 
ne samo u prosloj godini nego i u daljnjoj pros1osti od prvih pocetaka toga djelo-
vanja. No takav prikaz iziiskuje temeljitu sistematizaciju postignutih i objavljenih 
rez.ultata, odrzanih referata i, u prvom redu, sudjelovanja clanova HKD-a, odnosno 
sada Sekcije na .iinternaoionaLnim i domabim skupovima. Mozda kao najviSi jasno 
uocljiv·i domet djelatnosti treba tu prvom redu istaknuti odrfane internaaionakle 
Ljetne skole »Chemistry of Solid-Liquid I nterfaces«, prvu 1969. u Cavtatu. drugu 
1970. i treeu 1972. u Rovinju. Te ljetne 8kole mogu se, iako isu bile organizirane 
uz suradnj u vise institucija: Savjeta za naucni rad SRH, Savjeta za naucni rad 
SFR Jugoslavije, Instituta »R. Boslmv.iC« i drugih, smatrati rezultatom dostignuca 
velikog broja onih koji saOinjavaju danas clanstvo sekcije. Bez dvojbe ce i dolazece 
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generacije naci SVOj sadrfaj :manstvenog rada U OVOm podrucju kao sto SU ga nasle, 
mozemo tako shvatiti, vec tri generacije istrazivaea. Istrazivanja SU i dalje U toku, 
traze prosirenja, uvodenje modernih istrazivackih tehnika i modernih teorijskih 
pristupa, kao i nova opravdanja za djelatnost te vrste bilo u tehnologiji, biologij.i, 
zdravstvu, zastiti eovjekova okoli5a i drugim podrucjima. Takva siroko razgranata 
sustinska djelatnost odvija se veliktlm dijelom izvan organizacijskih ·okvira HKD. 
Ako ne istaknemo posebno na ovom mjestu, kao djelatnost sekcije, objavljivanje 
radova u glasilu drustva, mozemo samo jos posebno istaknuti odrfavanje kolokvija 
sekcije. 
Od osnutka sekcije odrfano je 6 kolokvija. Od toga pet puta bili su predavaci 
clanovi 1sekcije, a jednom prof. S. Greenberg (Dominican College, San Rafael, 
California, SAD). Tematika kolokvija obuhvacala je prvenstveno pregledne prikaze 
pojedinih, vise ili manje diferenciranih s.lrupina istrazivaea. 
Nadamo se, da ce i u narednom mandatnom periodu djelovanje sekcije i cla-
nova sekcije biti uspjesno i da ce naici ·na punu podrsku i kod onih koji u smjeruju 
sredstva fi:nanciranja. Zavrsavam ovom napomenom izvjestaj ne prikrivajuCi time 
bojazan da bi neadekvatno financiranje moglo za citavo podrucje, a time i za 
sekciju znaCiti osjetno smanjenje djelatnosti. 
S. Mesaric : 
Izvjestaj o radu Sekcije za spektrokemiju 
(Izvjestaj Cita A. D ii r rig 1) 
U proteklom jednogodisnjem periodu Sekcija za spektrokemiju odrfala je 
kolokvije koji su obuhvatili podrucja rentgenske emisijske s.pektroskop.ije, at.omske 
apsorpcijske spektrofotometrije i molekularne fotoelektricne spektroskopije. Te 
aktualne teme pobudile su interes i privukle mlade kolege. 
Tokom ove godiine stampani su safoci radova referiranih na IV Jugoslavenskom 
savjetovanju »Primijenjena spektroskopija« koje je bilo oddano u Zagrebu 1972. 
godine (Z. Sternberg, Kemija u industriji, 22 (1973) 131). U tokiu su pripreme za 
V Jugoslaven.sko savjetovanje »Primijenjena spektroskopija« koje ce se odrfati od 
9. do 12. listopada u Skopju. 
Na posljednjem sastanku sekcije raspravljalo se o buducem radu. Kao jedan 
od problema istaknuta je potreba za na5om unificiranom nomenklaturom na po-
drucju spektroskiopije. Poznato je da na tom problemu vec rade neke sekcije HKD 
te ce neki clanovi nase sekcije s njima suradivati. Zakljuceno je takoder da se 
provede anketa koja ce pokazati za koji oblik rada postoji najveci interns clanova 
sekcije za spektrokemiju. 
Za slijedeci period izabran je novi tajnik sekcije, Antun Durrigl (Pliva). 
Dosada5nji predsjednik sekcije Stefica MesariC (Institut »Ruder Boskovic«) vrsit 
ce duZ.nost do daljnjega. 
L. Klas inc: 
IzvjeStaj Sekcije za teorijsku kemiju 
(Izvjestaj cita D. Keg 1 e vi c) 
Aktivnost clanova Sekoije za teorijsku kemdju u proteklom periodu bila je 
visestruka. Pored suradnje •S .Jugoslavenskom komisijom za molekularne znanosti, 
Drustvom rnfonjera i tehnieara te ostalim sekcijama HKD treba posebno istalmuti 
trud oko organizacije dijela Simpozija »Computers in Chemistry« odrfanog u Za-
grebu u srpnju 1973. te odrfavanju sekaijskih kolokvija. Ti se kolokviji od jeseni 
1973. odrfavaju u alternaciji sa grupnim sastancima i kolokvijima Odjela organske 
kemije na Institutu »Ruder Boskovic« cetvrtkom posHje podne,a povezair:ui su s post-
diplomskim studijem smjera teorijske kemije (seminarska predavanja). Osim 
prof. G. A. Segala, prof. J . Mcivera i prof. M. A. Whiteheada u travnju 1974. pred-
viden je i posjet prof. W. Bingela u rujnu 1974. Na sastanku clanova Sekcije 
odrfanom 18. 3. 1973. za proeelnika sekcije izcibran je jednoglasno Z. MakStic. 
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Odrfarri 1su ovi kolokviji: 
12. 10. 1973. N. Trina j st i c: »Izvje!itaj s puta u SSSR« 
19. 11. 1973. T. C vita s: »Induktivni efekfo 
24. 12. 1973. A. Gr a ova c: »Fourier transformat suma po re!ietki« 
JO. 01. 1974. N. T rii n a j st i c: »MO-teorija stabilnih dikationa« 
17. 01. 1974. Z. Maks i c: »Hibridizacija u okviru teorije molekularnih orbitala« 
14. 02. 1974. T. Ziv k o vi c: »Talozenje u dijelovima u uvjetima dvostruke dvo-
dimenzionalne difuzije« 
27. 02. 1974. L. K 1 as inc: »Molekularna PES« (zajedno sa Spektrokemijskom 
sekcijom) 
01. 04. 1974. G. A. Se g a 1: »Infrared Intensities«. 
J. Si 1 i pet a r: 
I z v j e s t a j p o d r u z n i c e HKD z a I s t r u 
(Izvjestaj cita J. Jerk uni ca) 
RiJeku 
Najvaznija djelatnost d11ustva ove kao i ranijih godina bila je organizacija 
kolokv:ija u suradnji s Farmaceutskim d!'ustvom Hrvatske, Podruznica za Istru 
i Kvanner, Drustvom matematicara i fizieara i drugim drustvima. ·Predavanja su 
odrfavama u Rijeci i Puli, nakon koj~h su se uvijek priredivali drugarski sastanci, 
na kojima su se izmjenjivala misljenja u vezi sa strucnim i nauC:nim radom, kao 
osobna upoznavanja. 
I ove godine radilo se na popunjavanju strucne i naucne biblioteke drustva. 
Od prosle godisnje slmpstine do danas odrfano je deset kolokvija od kojih 
jedan u Puli: 
134. kolokvij: 22. II. 73. - M. Br av a r, »Neki aspekti razvoja organsko-kemijske 
tehnologije u Jugoslaviji« 
135. kolokvij: 2. IV. 73. - Nev en k a Ad 1 er, »Nafta kao izvor hrane« 
136. kolokvij: 26. IV. 73. - Rijeka 
137. kolokvij: 27. IV. 73 - Pula - I. St iv i c, »Suneanje i zastita od sunca« 
138. kolokvij: 10. V. 73. - J. Jerk uni ca, »Nuklearna magnetska rezonancija 
s obz,irom na upotrebu u kemiji« 
139. kolokvij: 14. VI. 73 - F. S o 1 i c, » Utisci sa SveuciliSta u lVIoskvi - SSSR« 
140. kolokvij: 14. VI. 73. J. Jerk uni ca, »Dojmovi sa Sveucilista, University of 
California, San Diego u SAD« 
J.41. kolokvij: 26. X. 73. - A. Mas tu r z o, »Sadasnjost i buducnost medicinske 
kibernetike« 
142. kolokvij: 14. XII. 73 - Josip Sirola, »Problem zagadivanja zrnka s aspekta 
naftinih derivata« 
143. kolokvij: 16. I. 1974. - F. Ko z j a k, »Eiofarmaceutska istrazivanja kod pro-
nalazenja novih lijekova« 
Do danas nasa Podruznica nije primila nikakvih materijalnih pomoci za orga--
nizaciju kolokvija rriti iz Pule, a niti iz Labina. 
Sjediste Podruznice nalazi se u prostorijama Zavoda za kemiju i biokemiju 
Medicinskog fakulteta, gdje se odrfavaju predavanja i sastanci, a povremeno i u 
prostorijama ljekarne »Jadran«. U Puli se preda:vanja i sastanci prireduju u prosto-
rijama Pedagoske akademije. 
Zahvaljujemo Rafineriji nafte u Rijeci na dodjeljivanju novfane pomoCi, 
Mediainskom falmltetu na besplatnom kODistenju prostorija, a Mr. 0. Sepicu, direk-
toru ljekar;ne »Jadran«, na pomoci kod organizacije kolokvija. Nasoj Centrali u 
Zagrebu zahvaljujemo za odstupanje casopisa . 
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M. A 1 u j e v i c: 
Izvjestaj Podruznice HKD u Splitu 
Djelatnost Podruznice u proteklom meduskupstinskom periodu temeljila se na 
zacrtanom programu rada, koji se sastojao od ovih tocaka: 
- provodenje ankete medu clanovima Podruznice u vezi s izborom tema 
i predavaca, 
- nastojanje da se obraduje teme od posebnog interesa za kemieare srednje-
dalmatinskog podrucja, · 
- ,provodenje akcije upisa novih clanova, posebice studenata, 
- racionalizacija troskova u radu Podruznice. 
Na sastancima Upravnog odbora, a bilo ih je u proteklom periodu tri, konsta-
tirano je da program nije proveden u cijelosti; naime, potpuna realizacija ankete 
· do sada je izostala, a i iz prilofonog popisa tema odrfanih kolokvija vidljivo je 
da su one uglavnom iz fundamentalnih istrazivanja. Odrzanim kolokvijima u 
prosjeku prisustvovalo je 25 slusaea: 
40. kolokvij; D. K e g 1 e vi c (Institut »R. BoskoviC«, Zagreb): Stanieni zid bakte-
rija; molekularna struktura i funkcija peptidoglikana (28. ofojka 1973. povodom 
god. sikupstine) 
41. kolokvij; C. T obi as (Department of Chemical Engineering, University of 
California, Berkeley, U.S.A.): Research in electrochemical energineering at Ber-
keley (13. travanja 1973.) 
42. kolokvij: W. R e y no 1 d .s 
Mechanism of substitutio 
(26. travnja 1973.) 
(University of Minnesota, Minneapolis, U. S. A.): 
reactions of pentaamine cobal.t(III) complexes 
43. kolokvij: 0. Sar c - Lah o d n y (Zavod za fizika1nu kemiju TF-a Zagreb): 
Prilog poznavanju sinteze i svojstava zeolita (18. svibnja 1973.) 
44. kolokvij; K. S ch w ab e (Tehnicka visoka skola, Dresden): Kise lost jakih 
kiselina u organskim otapalima (8. lipanja 1973.) 
45. kolokvij; E. Bude vs k i (Sofija, Bugarska): Electrocrystallization of silver 
(13. rujana 1973.) 
46. kolokvij; Z. 0 go re 1 e c (Institut za fiziku Sveucilista u Zagrebu): Transport 
naboja u djelomicno neuredenim kristalimo, (14. veljace 1974.) 
47. kolokvij; N. Ruz i c (Kemijsko-tehnoloski fakultet u Splritu): Osvrt na rad 
u laboratoriju za ispitivanje zivotinjskih toksina medicinskog fakulteta jufoe 
Kalifornije (12. ofojka 1974.) 
Agitacija oko upisa studenata i poveeanja broja slusaea iz redova studenata 
je u toku, a nedavno diplomiranim inzenjerima kemije pismeno su poslane pri-
stupnice, sto je rezultiralo dobrim odazivom. 
U Podrufaricu je uclanjeno 170 clanova. Drustvenu clanarimu za 1973. god. do 
sada je uplatilo svega 70 clanova, pa cemo preko clanova novog Upravnog odbora, 
povjerenika Podruznice - infonjera kemije u p.rivrednirn organizacijama sa vise 
zaposlenih kemicara - poku5ati realizirati nenaplacenu clanarinu. Nadamo se da 
ce djelovanje tih ljudi u vlastitoj radnoj organizaciji i inace rezultirati vecim 
interesom za sve vidove rada Podruznice. 
Godisnja skupst.Lna Podrufoice odrfana je 29. ofojka 1974. god. na Kemijsko-
-tehnoloskom fakultetu u Splitu. Tom prilikom, kao gost, predavanje je odrfao 
dr Tomislav Cvitas iz Zagreba, kojemu se i o·vom prilikom zahvaljujemo. Kako 
je ova skupstina bila mandatna, izabran je novi Upravni odbor s nesto veCim bro.jem 
clanova. Za predsjedinika je u iducem m anda1mom per.iodu izabrana Nedjeljka 
Petric, docent u Zavodu za anorgansku tehnologiju KTF-a u Splitu, a za tajnika 
Mladen Alujevic, asistent u Zavodu za opeu i anorgansku kemiju KTF-a u Splitu. 
Rad Podruznice u proteklom periodu je bio finanoirarn od prikupljenih Clana-
dna i, jos vise, od pripomoci Kemijsko-tehnoloskog fakulteta u Splitu, te tvornica 
»Jugovinil« i »Jugoplastika«, na cemu im se i ovom prilikom zahvaljujemo. 
Podruznica je povezana s Hrvatskim kemijskim drustvom u Zagrebu, koje 111am 
redovito 5alje drustvenu publikaciju, a nasi predstavnioi prisustvuju sastancima 
glavnog Up:mvnog odbora, kao i godifojoj skupstiini. 
Na kraju i ovom prilikorn, zahvaljujemo se KTF-u u Splitu za koriStenje 
prostorija prilikom odrfavanja kolokvija, sastanaka i godiSnje skupstine. 
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M. Dez elic V. Skaric: 
I z v j e s t aj N a d z o r n o g o d b o r a 
(Izvjestaj podnosi M. D e z e 1 i c) 
Novcano poslovanje Hrvatskoga kemijskog drustva u 1973. godini vodeno je 
uredno dokumentirano preko r acuna blagaj ne, ziro racuna, izdvojenih racuna i de-
viznog racuna. 
Pregled prihoda i rashoda kao i salda iskazana u izvjestaju blagajnika Godi-
snjoj skupstini odgovaraju knjigovodstvenom stanju i dokumentaciji. 
Poslovanje u 1973. godini uglavnom se kretalo u okviru proracuna, iako neke 
stavke imaju ve6ih nepredvidenih odstupanja. 
Ukupni pr.ihodi veci su od ukupnih rashoda, a saldo na dan 31. 12. 1973. god. 
izmosio je 138.921,59 d:inara i u valutl na posebnim racunima: 
US $ 17.888,23, obrafonskih $ 83,88, Lstg 57,38, Can $ 24,14 Hfl 60,06 i Sfrs 
1.298,57. 
Nadzor.ni odbor utvrduje, da je poslovanje Dustva bilo uspjesno i da se je 
vodilo u redu. ~' 
Predsjednik D. Keglevic zatim je otvorila diskusiju o jzvjestajima. 
M. Pr i bani c: U ime SKTH pozdravljam Skupstinu HKD. Upozoiravam na pre-
klapanje predavanja i kolokvija SKTH i HKD, pa eak i unutar pojedinih 
sekcija HKD. Mislim da bi Upravni odbor o tome trebao pov~·Sti v:iSe racuna. 
S. Asper g er: Velik diio aktivnosti odvija se putem sekcija. Koliko je meni 
pozmato, u sV'ijetu nema takvog okupljanja. Imam dojam da se odredena 
podrucja kemije smatraju neovisnim o drugima, sto bi moglo imati posljedice 
osobito na postdiplomskom studiju. S druge strane vrlo je tesko o problemima 
kemije govoriti na nekom skupu .i nikako se s vi ne mozemo naci zajedno. Sada 
imam osjecaj da se to sve viSe razjedinjuje. Pojedine aktivnosti glorificiraju 
se u nekakve struke i time se nama na postdiplomskom studiju otezava moino-
litni rad. Predlozio bih da buduca Uprava razmisli i porazgovori o relaciji 
postdiplomski studij-kemija-Sveuciliste. Odluke o kemiji donose se uvijek 
bez nas i trebalo bi pozvati na 1sastanak one ljude koji o kemiji odlucuju. 
B. Tezak: Meni se cini da je kolega Asperger naceo problematiku koja je bila 
zajednicka u svim izvjestajima. Vee odavno postoji saznanje da treba 
rjesavati te probleme, ali nema inicijative. Tajnik je spomenuo jedan jedno-
stavan problem, ali vec se 25 godina ne nalam rjesenje. To je pitanje mase 
kemijske literature koja se skuplja u Cenralnoj kemijskoj biblioteci i naprosto 
je gusi. Tu se susrecemo s jednim od najstarijih problema u Hrvatskoj, tj. 
da nemamo ni jednu centralnu biblioteku. Nakon 10 godina diskusija o izgradnji 
Univerzitetske i naciona1ne biblio<teke nemamo rjesenja za lokaciju, i taj se 
problem odlaze. Sadafoje poslovanje Sveucilisne biblioteke n.ije zadovoljava-
juce, a najnoviji se radovi u Sveucilisnoj biblioteci niti ne registriraju redovito. 
Imamo •Sada jednu razvojnu liniju o Zakonu o znanstvenom radu. Zanimljivo 
je da je tok donosenja Zakona iSao ovako: SR Crna Gora, SR BiH, SR Make-
donija, SR Srbija, SR Slovenija, a Hrvatska ga jos do danas nije donijela. 
Uloga je Drustva da reagira n a to. U prednacrtu tog Zakona izostavljeni su 
bitni stavci o znanstvenom radu. Ovo je o.pasnost za cjelokupan znanstveni 
zivot u republioi. Medutim, nas naucni svijet je izgleda potpuno inertan. 
Upravni odbor HKD na svojim sa,staincima donio je neke zakljucke. Zeli li 
ih skupstina cuti? 
D. Keg 1 e vi c: Pitam Skupstinu da li zeli saslufati prof. Tefaka. 
Svi jednoglasno potvrduju. 
B. Te z a k: P redlazem ove dopune za prijedlog Zakona o organizacij i znanstvenog 
rada (sto je vec bilo izmeseno na sjedni0i upravnog odbora HKD) : 
CI. 1. 
Smatrajuci znanost kao organizirano, sistematizirano i koherentno 
znanje covjecanstva, a prema tome i znanstveni rad kao stvaranje novih 
znanstvenih informacija, jednir:i od temelja za razvoj ljudskog drustva, 
drustvena zajednica SR Hrvatske ovim zakonom utvrduje organizaciju znan-
stvenog rada na ovom podrucju . 
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CL 12. 
3. da ce znanstveni rad obavljati najmanje petnaest znanstvenih radnika 
u zvanju asistenta iz osnovnih znanstvenih podrucja ... 
u slozenim organizacijama udruzenog rada mogu se osnivati znan-
stvene organizacije udruzenog rada (radne organizacije), kada samo 215 
znanstvenih radnika od ukupnoi; broja prema cl. 12. tocki 3 radi u orga-
nizaciji s punim radnim vremenom. 
Organizacije koje predstavljaju sabirne djelatnosti svjetskog znanja 
te rezultata znanstvenog i kulturnog djelovanja u nasoj sredini (arhivi, 
muzeji, biblioteke, dokumentacioni i informacioni centri i sl.) mogu se 
osnivati u slozenim organizaci jama udrufonog rada i u slucaju kad radnici 
prema toe. 3, cl. 12. ne rade s punim radnim vremenom. 
CI. 15. 
3. da ce znanstveni rad u jedinici obavljati najmanje pet znanstvenih rad-
nika iz osnovnog znanstvenog podrucja znanstvene jedinice, od kojih naj-
manje tri u zvanju asistenta i ... 
Za znanstvena drustva bilo bi potrebno unijebi nove clanove (izmedu cl 15. i 16.) 
Cl. 
Znanstveno drustvo je dobrovoljno udruzenje znanstvenih radnika, iz 
jedne iii vise oblasti znanosti i drugih gradana koji su po svojim aktivno-
stima zain teresirani za znanstveni rad u tim znanstvenim oblastima. 
Znanstveno drustvo ima svojstvo pravne osobe. 
Cl. 
Znanstveno drustvo: 
- organizira znanstvene sastanke, simpoz1Je, kongrese i druge znan-
stvene skupove, na kojima znanstveni radnici saopcavaju rezultate svojih 
istrazivanja i daju obavjestenja o znanstvenim dostignucima u zemlji i 
inozemstvu; 
- organizira izdavanje znanstvenih casopisa i drugih znanstvenih pu-
blikacija; 
- uspostavlja i odrfava djelatnost i organizacije od posebnog interesa 
za razvoj znanstvenog rada; 
- prufa pomoc i daje misljenje znanstvenim i drugim organizacijama 
i organima o programiranju i organiziranju znanstvenih djelatnosti; 
- daje misljenja, na zahtjev organa drustveno-politickih zajednica, 
o planovima drustvenog razvoja i velikim projektima; 
- pomaze u organiziranju razlicitih oblika znanstvenog i strucnog usa-
vrsavanja i podizanju znanstvenog podmlatka; 
- zastupa odredeno znastveno podrucje pred organizacijama koje se 
bave usmjeravanjem i financiranjem znanstvenog rada; 
- povezuju se s istovrsnim drustvima u zemlji i inozemstvu; 
- upoznaje javnost s rezultatima znanstvenog rada i popularizira 
znanstvena dostignuca. 
Znanstveno drustvo moze predlagati kandidate za dodjeljivanje na-
grade za izuzetna ostvarenja u oblasti nauke i za druga drustvena pri-
znanja. 
CI. 
Znanstveno drustvo osniva se na osnivackoj skupstini, koja donosi 
njegova pravila. 
Znanstvena i profesionalno-znanstvena drustva djeluju uz neposrednu 
ili posrednu pomoc znanstvenih organizacija udruzenog rada. 
Pravilima znanstvenog drustva utvrduju se zadaci drustva i nacin na 
koji ih ostvaruje. 
CI. 19. 
Znanstveni radnici su osobe koje rade na stvaranju novog znanja i 
dokazuju tu svoju djelatnost objavljivanjem rezultata svog rada ili reauc 
ziranjem ispitivanju pristupacnih produkata. 
Etika znanstvenih radnika obuhvaca principe javnosti rada, slobode u 
objavljivanju rezultata, pune odgovornosti za sadrzaj znanstvenih saopce-
nja, te razvijanju povjerenja unutar i izvan zajednice znanstvenih radnika. 
D. Keg 1 e vi c: Otvaram diskusiju o 'iznesenim prijedlozima prof. Tezaka. 
R. Despot o vi c: Malo je tesko razmatrati taj materijal, ako nemamo pred 
sobom taj Zakon . Meni se cini da drustvo ima ipravo da trazi da te strukture 
ispunjavaju neke uvjete. Danas znamo da SRH daje oko 20 milijuna i da je 
to mozda dovoljno za znanstveni rad, ako bi tu ,svotu konzumirali samo oni 
koji zinanstveno proizvode. Svakako je problem i u oinjenici da nase drustvo 
ne daje dovoljno sredstava za :manstveni rad na Sveucilistu. Citav taj kom-
pleks mora se pazljivo razmatrati, da se zastite rea1ne vrijednosti. 
D. Keg 1 e vi c : Neka se sazove posebno jedan sastanak u vezi s time neka 
to bude zadatak Uprav.nog odbora. 
L j. Vita 1 e : Pojedine instutucije dale su vec svoje misljenje o Zakonu. 
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B. Tezak: 0 tomu se raspravlja vec godinama, a nema rezultata. Treba reci 
da Skupstina zadufoje Upravni odbor za organizaciju takvog sastanka i formu-
liranje prijedloga. 
B. Kamen a r : Ovo je vec peto mjesto gdje se diskutira o tom p110blemu, a svaki 
daje ,po jednu formulaciju. UpraWlii odbor bi trebao pozvati sve zainteresirane 
na sastanak i zajednicki formulirati prijedlog. 
M. S ,i kiri ca: Ja bih u ime clanova zamolio da li treba reagirati kao sto je nave-
deno u prijedlogu Sekcije za nastavu kemije. Prirodne nauke su izrazito 
smanjene, a drustvene izrazito povecane. 
D. Keg 1 e vi c : Podrfavam Sikiricu i apeliram za rjesenje tog problema. 
T. C vita s: Svakako podrfavam prijedlog prof. Aspergera da se sprijeCi razje-
dinjavanje Drustva kao i razjedinjavanje postdiplomske nastave na Sveuci-
1istu. Drustvo bi trebalo djelovati kao cjeHna, a za rjesavanje odredenih pro-
blema trebalo bi formirati odgovarajuce komfsije lmje ce taj posao obaviii 
i dati svoj izvjestaj Drustvu kao cjelini. Zadaci koji pred nama stoje su 
mnogobrojni - zakon o znanstvenom radu, problem nomenklature i termino-
logije na nasem jeziku, srednjoskolska nastava, postdiplomskii studij , te problem 
kemijskih biblioteka u Zagrebu - i moCi cemo ih rijesiti samo koordiniranim 
i zajednickim djelovanjem . 
Nakon toga preslo se na idueu toclm: 
Diskusija i rjesavanje o prijedlogu funkcionara. Tajnik konstatira da nije bilo 
primjedbi. 
Predsjednik D. Keglevic predla:le prisutnima da se izjasne o davanju razrjesnice 
dosadasnjim organima Drustva: Upravom, Redakcijskom i Nadfornom odboru, 
te Redakcijskom savjetu i Casnom sudu. 
Skupstina jednoglasno daje razrjesnicu svima dosadasnjim organima Drustva. 
Predlo:len je izbor novih clanova Upravnoga, Redakcijskog i Nadzornog odbora, 
Redakcijskog savjeta i Casnog suda prema unaprijed predlozenoj Usti, koja je 
nadopunjena: 
Odbomici - Predrag Horvat, student 
Delegati za zajednicu Prirodoslovnih drustava: H. Ivekovic i P. Mildner. 
Nakon toga glasalo se po predlofonoj, odnosno nadopunjenoj listi za organe 
Hrrvatskoga kemijskog drustva, te je SkupsHna jednoglasno (aklamacijom) prihvatila 
,izabrala norve organe Drustva. 
Sastav predlo:lene, izglasane ,i izabrane li:ste je ovaj: 





Glavni urednik drustvenih publikacija 
ODBORNICI 
Tomislav C vita s 
Durda D e u r - S i f t a r (SKTH) 
Leo Klas inc 
Predrag H o r v a t } 
Darinka P a 1 a n o v i c studenti 
Mauricio S a n k o v i c 
Milan S i k i r i c a 
Vladimir Simeon 
ODBORNICI -- PREDSTA VNICI 
PODRUZNICA HKD-a 
l\/Iladena Kiri gin (Rijeka) 
Nedeljka Petric (Split) 
Pavao M i 1 d n e r } predstarvnici 
Dina Keg 1 e vi c u Uniji 
Zlatko Mei c 
Kresimir J a k o p c i c 
Bofo Tezak 
ODBORNICI - PROCELNICI 
SEKCIJA 
Antun Gertner (analiticka kemija) 
Elsa Reiner (biokemija) 
Josip Ca j a (elektrokemija) 
Zvonimir Jan ov i c 
(makromol. kemija) 
Bianka Sever (nastava kemije) 
Vinko Skar i c (o,rganska kemija) 
Bofo Tezak 
(pov,r8inske pojave i koloidika) 
Stefica Mes a r i c (spektrokemija) 
Zvonimir Maks i c (teor ijska kemija) 
PREDSTAVNICI U ZAJEDNICI 
PRIRODOSLOVNIH DRUST AV A 
Hrvoje Ive k o vi c 
Pavao M i 1 d n e r 
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NADZORNI ODBOR 
Vinko S k a r i c 
Mladen D e z e 1 i c 
zamjenici : Dionis Sunk o 
Nenad Trina j st i c 
CLANOVI 
Redakcijskog odbora 
Zvo nimir B a n 
Ivan Bu tul a 
Tom1slav C vi t a s (pomocni urednik) 
K.resimir H u m s k i 
Ljubomir J e f t i c 
Vladimir K. a t o v i c 
Dina K. e g 1 e vi c (tajnik) 
Leo Klasinc 
Zdenka Konrad 
Zvonimir Ma ks i c 
Siniila M a r i c i c 
Boris M a t k o v i c 
Vera Mi k u 1 c i c (pomoeni taj1nik) 
Nevenka Pr av di c 
Velimir Pr av di c 
Vladimir S i m e ci n (pomocni urednik) 
Zlata Stefan a c 
Vitomir S u n j i c 
Bofo Tezak (glavni urednik) 
N enad T r i n a j s t i c 
Redakcijskog savjeta 
Kresimir Balen ~ovic 
Aleksandar Bez j a k 
Aleksandar D e s pi c 
Mladen D e z e 1 i c 
Ivan Fi 1 i po vi c 
Vjera Ga 11 
Drago G r d e n i c 
Hrvoje Ive k o vi c 
Miroslav K a r s u 1 i n 
Olga S a r c - L a h o d n y 
Branko Lo v r e c e k 
Darko M a 1 j k o v i c 
Pavao Mi 1 d n er 
Mirko Mirnik 
Mihovil P r o st e n i k 
Milan R a n d i c 
Petar S t r o h a 1 
Dionts Sunk o 
Vinko Skar i c 
Miha Tis 1 er 
CLANOVI CASNOG SUDA 
Radoslav Despot o vi c 
~arko Hera k 
Dina K e g 1 e v i c 
Pavao Mi 1 d n er 
Mihovil P r o s t e n i k 
Igor D v o r n i k 
Micr:ohlav Kar s u 1 in 
Branko L o v r e c e k 
Rikard P o d h o rs k y 
Ljubo Trina j st i c 
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D. Keg 1 e vi c moli da uzme nJec i daljnje vodenje Slmpstine novoizabrani 
predsj·ednik Hrvatskoga kemijskog drustva Pavao M i 1 d n e r. 
Pavao lVI i 1 d n er zahvalio se Skupstini na povjerenoj duznosti zamolio za 
punu podrsku i aktivno sudjelovanje clainova u rjeilavanju zadataka. 
Skupstina je zavrSila radom u 19,45 sati. 
KOLOKVIJI HRV A TSKOG KEMIJSKOG DR US TV A 
U 1973. godmi odrfani su ovi kolokviji : 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Drustva kemicara i tehnologa, odrfan 28. veljace: 
S. A. Greenberg (Dominican College, San Rafael, California, USA) About 
Surfaces of Silica. 
Kolokvij HKD-a odrfan 21. ofojka: 
Z. Maj er s k i, Odreaivanje strukture organskih spojeva pomocu 13C NMR-
-spektrometrije. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 3. travnja: 
L. H. K 1 em m (Department of Chemtstry, University of Oregon, Eugene, 
Oregon, USA) Studies in the Chemistry of Thienopyridine. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder BoskoviC«, odrfan 4. travnja : 
B. St an o v n i k, Sinteze in transforma.cije azolo- in azino-piridazinov ter 
sorodnih sistemov. 
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Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 4. travnja: 
S. G am u 1 in, Utjecaj gladovanja na funkcionalnu distribuciju ribosomnih 
partikula hepatocita. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Institut »Ruder Bo·skovic«, odrfan 18. travnja: 
A. Korn ha us er. Molekularni mehanizmi djelovanja UV zracenja na stanicu. 
Kolokvij HKD-a, odr:Zan 18. travnja: 
P. Ch and r a (Institut fi.ir Therapeutische Biologie, Universitat Frankfurt, 
Frankfurt/Ml Molecular Biology of Oncorna Viruses. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrza.n 20. travnja ; 
A. A. B e e be (Anhevst College, Anhest, Mass., USA) Adsorption on H ydroxy-
apatite Surfaces. 
Zajednicki kolokvi j HKD-a, Farmaceutskog drustva SRH i Jugoslavenskog drustva 
za fiziologiju, odrfan 28. svibanja: 
N. Longhi no - Kostic, Uloga fetoplacentarne zajednice u metabolizmu 
steroida. 
Zajednicki kolokv·ij Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske HKD-a, odrfan 
18. lipnja: 
F. Ran o g a j e c, Neki problemi ionske polimerizacije - Zwitter-ionska 
polimerizacija. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder BoskoviC«, odrfan 18. srpnja: 
R. G. Parr (The Johns Hopkins University, Baltimore, USA) The Theory of 
the Shapes and Energetics of Polyatomic Molecules. 
Zajednicki kolokvij HKD-a i !nstituta »Ruder Boskovic«, odrfan 16. listopada: 
D. E. Smith (Northwestem University, Evanston, Ill. USA) AC Polarography 
of Systems with Coupled Second-Order Homogeneous Chemical Reactions. 
Zajednicki kolokv.ij HKD-a i Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske, odrfan 
29. l:istopada: 
S. Jov an o vi c, Pocetni stadij oksidativne razgradnje alkaliceluloze kise -
onikom. 
Kolokvij HKD-a, odr:Zan 31. listopada : 
V. Va 1 k o vi c, Detekcija karakteristicnih X -zraka kao anahticka metoda 
za simultano kvalitativno i kvantitativno odreaivanje vise elemenata. 
Kolokvij HKD-a, odrzan 12. studenog: 
M. Ke s 1 er, Vada i zrak 1l opasnosti. 
Zajednicki kolokvij HKD-a, Instituta za medicinska istrazivanja i Jugoslavenskog 
drustva za f!iziologiju, odrfan 20. studenog: 
G. E. Harrison (MRC Radiology Unit, Harwell, England) Metabolism of 
the Alkaline Earths in a Healthy Man. 
Kolokvij HKD-a, odrfan 21. studenog: 
L. K 1 as inc, Fotoelektronska spektroskopija. 
Zajednicki kolokvij Saveza kernicara i tehnologa Hrvatske i HKD-a, odrfan 22. stu-
denog: 
D. Deur - $if tar, Primjena preparativne plinske kromatografije od labo-
ratorijskih do industrijskih razmjera. 
Zajednicki kolokvij Saveza kemieara i tehnologa Hrvatske · i HKD-a, odrfan 23. 
studenog; 
V. $ v ob, Identifikacija aromatskih ugljikovodika pirolitickom plinskom kro-
matografijom. 
Zajednicki kolokvij HKD-a, Instituta za medicinska ]strazivanja i Jugoslavenskog 
drustva za fiziologiju, odrfan 27. studenog: 
R P 1 est in a, Toksikologija organofosfornog antiparazitika (metrifonata) u 
pokusima na zivotinjama i u terapeutskoj primjeni na ljudima. 
Zajedrnicki kolokvij HKD-a, Instituta za medicinska istrazivanja i Jugoslavenskog 
drustva za fiziologiju, odr:Zan 4. prosinca: 
E. Reiner, Mehanizam interakcije je<lnog organofosfornog spoja (metrifo -
nata) s kolinesterazama. 
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NOVI CLANOVI HRVATSKOG KEMIJSKOG DRUSTVA UCLANJENI 1973. GODINE 
Bajic Miroslav, student, :stan: Miljacka 42a, 4.1000 Zagreb 
Brecevic Ljerka, mr. kem. nauka, Institut »Ruder Boskovic«, Laboratorij za metoricke 
sisteme, Bijenicka 54, 41000 Zagreb 
Crnkovic Olivera, dipl. i:ng. kem., Tvornica »Pliva«, Zagreb, stan: Fiserova 3, 41000 
Zagreb 
Cicmir-Buric Branka, prof. kem., Gimnazija »Vladimir Majder Kurt« 44000 Sisak, 
stan: Milanke Kljaic 3, 44000 Sisak 
Colic Dubravka, dipl. ing. biotehnologije, Bremen, stan: Holzmanmarkenweg 31, 
282 Bremen 70 
Deskovic Ivan, dr mr. ing., Gradev1nski fakultet, Odjel za sanitarnu hidrotehniku, 
Kaciceva 26, 41000 Zagreb 
Dzoic Anto, prof. kemije Gimnazija »25. maj «, 71340 Olovo 
Gamulin Stjepan, dr, Zavod za patofiziologiju, Medicinski fakultet, Rebro, 41000 
Zagreb 
Horvat Zlatan, dipl. ing. tehnologije, Tehnoloski fakultet, 44000 Sisak, stan: ul. 8. 
maja 59/ Id, 41000 Zagreb 
Jericevic 2eLjko, student, stan: Horvatinova Polja 6, 41000 Zagreb 
Koren Eugen, dr nauka (biokemija), Laboratorij za eksperimentalnu _medicinu, 
Vinogradska 29. 41000 Zagreb 
Kurelec Branko, dr, visi naueni suradnik, Institut za biologiju SveuriliSta, Heinze 
lova 55, 41000 Zagreb 
Kurtanjek 2elimir, dipl. ing. fizike, Zavod za mjerenja i vodenje procesa, Tehnoloski 
fakultet, 44000 Sisak, stan: Natl Lipom, 41000 Zagreb 
Malekovic Zlatan, student, stan: Palma 6, Dubrava, 41040 Zagreb 
Melcic Marko, dipl. ing. kemijske tehnologije, Tvornica »PHva «, stan: Kiulusiceva 8, 
41000 Zagreb 
Oljica Emilija, dipl. ing. kemije, Institut »Ruder Boskovic«, Bijenicka 54, 41000 
Zagreb 
Petrovic Imro, prof. kemije, Gimnazija, 54500 Nasice, stan: Kralja Tomislava 8, 
54500 Nasice 
Prpic Veronika, dipl. ing. med. biokemije, Odio eksperimentalne biologije i medicine, 
Institut »Ruder Boskovic«, Bijenicka 54, 41000 Zagreb 
Purgaric Branislav, mr. kemijskih nauka, lnstitut »Ruder Boskovic«, Laboratorij za 
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